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Summary 
Human resources are one of the basic instruments in well operation of the health systems. 
One of the major problems in Human resources management is missing of the Human resources 
database and operative information about their mobility. The implementing of the IT based 
system of the Human resources evidence will be very helpful in management and planning of 
Human resources in health. It seems to be necessary to equip with computers the offices of 
Human resources workers and trained them.     
 
 Resursele umane sînt un instrument cheie în asigurarea bunei funcţionări a sistemului de 
sănătate, reacţionarea sistemului de sănătate la necesităţile populaţiei şi exercită un impact direct 
asupra eficacităţii funcţionale a sistemului, asupra calităţii serviciilor şi a gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor. 
 Managementul adecvat a resurselor umane, paralel cu managementul financiar, contribuie 
la utilizarea adecvată a cadrelor medicale existente, planificarea formării adecvate a cadrelor, 
diversificarea şi creşterea performanţei cadrelor. 
 Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate prevede promovarea sănătăţii, 
accesibilitatea serviciilor de sănătate, prin disponibilitatea personalului medical şi managerial 
competent. 
În aceste condiţii este necesar de dezvoltat un mecanism de planificare a personalului 
medical, care ar corespunde necesităţilor strategice curente şi viitoare a sistemului sănătăţii, 
realizarea cărora va contribui la fortificarea sistemului sănătăţii în întregime. 
La etapa de tranziţie a sistemului sănătăţii managementul resurselor umane reprezintă una 
din problemele primordiale. Migraţia considerabilă a populaţiei afectează şi sistemul sănătăţii, 
unde dinamica schimbării cadrelor în instituţiile medico-sanitare se răsfrînge direct asupra 
calităţii actului medical. 
 Ministerul Sănătăţii, ca organ al Administraţiei Publice Centrale în sectorul ocrotirii 
sănătăţii, necesită informaţii operative despre mişcarea cadrelor medicale din instituţiile medico-
sanitare. La rîndul său, instituţiile medico-sanitare sînt obligate să furnizeze operativ autorităţilor 
informaţii  autentice pentru argumentarea corectă a deciziilor ce ţin de dirijarea sistemului de 
sănătate. Modalitatea actuală de furnizare a informaţiei prin intermediul telefoniei sau sistemului 
poştal nu corespunde cerinţelor actuale şi nu face faţă fluxului masiv de date. 
 În conformitatea cu Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008 – 
2017 managementul adecvat al resurselor umane constă în utilizarea raţională a cadrelor 
existente şi formarea adecvată şi diversificată de cadre medicale performante pentru sistemul de 
sănătate. 
 În această ordine de idei, este acută necesitatea inventarierii resurselor umane existente şi 
crearea unei baze de date a specialiştilor cu studii superioare şi medii, de care dispune sistemul 
de sănătate, pentru a evalua starea reală de asigurare cu cadre medicale a sistemului, planificarea 
instruirii cadrelor şi evaluarea pierderilor din sistem, care în ultimii ani capătă proporţii. 
Ministerul Sănătăţii pe parcursul ultimilor ani a întreprins un şir de măsuri cu privire la 
implementarea Sistemelor Informaţionale Automatizate. Pe parcursul ultimilor ani a fost 
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implementat SIA în Serviciul Sînge, SIA Nomenclatorul de stat al Medicamentului, Sistemul 
Informaţional de Monitorizare şi Evaluare a bolnavilor de TB/SIDA şi alte proiecte. 
Astfel, în contextul fortificării managementului resurselor umane din sistemul sănătăţii, 
crearea şi implementarea unui sistem informaţional automatizat (SIA) al resurselor umane apare 
a fi una din cele mai actuale probleme a sistemului la etapa actuală.  
Crearea sistemului informaţional automatizat al resurselor umane din sistemul sănătăţii 
va permite: 
 inventarierea resurselor umane existente şi crearea unei baze de date; 
 accesul atît Ministerului Sănătăţii, cît şi instituţiilor medico-sanitare la informaţie 
operativă, completă, deplină despre resursele umane din sistem/personalul medical 
angajat, în vederea fortificării managementului resurselor umane şi planificării de 
durată; 
 crearea, în baza datelor acumulate, a planificării reale a procesului de formare a 
cadrelor medicale cu studii superioare şi medii în instituţiile de învăţămînt medical şi 
farmaceutic şi asigurarea adecvată cu cadre didactice; 
 evaluarea pierderilor sistemului, mai ales a personalului medical cu studii medii. 
Suportul legislativ al creării SIA a resurselor umane din sistemul sănătăţii este asigurat de 
prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1128 din 14.10.2004 „Cu privire la aprobarea Concepţiei 
Sistemului Informaţional Medical Integrat”, punctul 8 „conturul evidenţei şi controlului cadrelor 
instituţiilor medicale ("CADRE"), care înaintează următoarele cerinţe: 
 evidenţa informaţiilor privind componenţa personalului, funcţiile de conducere ale 
instituţiilor medico-sanitare; 
 constituirea resurselor informaţionale de stat ce ţin de mişcarea naturală a cadrelor 
medicale; 
 funcţionarea optimă a serviciilor de sănătate, utilizarea eficientă a resurselor umane; 
 pregătirea profesională a medicilor şi asistentelor medicale, inclusiv la distanţă; 
 evidenţa datelor privind studenţii instituţiilor medicale de învăţămînt. 
Concomitent, SIA a resurselor umane din sistemul sănătăţii, ca parte componentă a 
Sistemului Informaţional Medical Integrat, se va supune anumitor legi de acumulare şi circulaţie 
a datelor în formate standardizate. Orice analiză, evidenţă şi planificare a RU începe cu 
colectarea datelor (formarea iniţială a Bazei de date a lucrătorilor medicali). Modalitatea 
colectării şi introducerii datelor în sistem se va efectua pe principiul de la periferie spre centru 
(IMSP, CMP, instituţii de învăţămînt medical şi, în perspectivă, centre medicale private vor 
introduce datele în sistem despre personalul care activează în instituţiile sale). 
Totodată, implementarea sistemului informaţional integrat a resurselor umane din 
sistemul sănătăţii dezvăluie o serie de probleme, existente în serviciul resurse umane din 
instituţiile medico-sanitare, care pot împiedica colectarea şi introducerea datelor în sistem pentru 
crearea Bazei de date a lucrătorilor medicali. Aceste probleme sînt de două tipuri: 
1. legate de suportul tehnic al serviciului resurse umane; 
2. legate de factorul uman. 
Astfel, în categoria problemelor legate de suportul tehnic al serviciului resurse umane se 
conturează următoarele: 
a) lipsa calculatorului în biroul personalului din serviciul RU; 
b) lipsa conectării la internet în cazul prezenţei acestuia. 
În urma studiului stării serviciului RU din instituţiile medico-sanitare s-a constatat, că 
asigurarea cu calculator a biroului personalului din serviciu RU este de numai 71%. 
Concomitent, din totalul birourilor dotate cu calculatoare, numai 32% sînt conectate la 
internet. 
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Diagrama nr. 1 




Diagrama nr. 2 




 Problemele, legate de factorul uman, care pot interveni în colectarea şi introducerea 
datelor în sistem ţin de lipsa abilităţilor sau abilităţi insuficiente de lucru la calculator a 
personalului din serviciul RU. Conform studiului s-a constatat, că mai mult de 12% din 
colaboratorii serviciilor RU a instituţiilor medico-sanitare nu au abilităţi de lucru la calculator, 
iar aproximativ 33% din cei care posedă calculatorul au abilităţi insuficiente pentru a opera o 
bază de date. 
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Diagrama nr. 3 






Diagrama nr. 4 























Prin urmare, în urma studiului efectuat se conturează un plan de acţiuni, care necesită a fi 
aprobat şi executat pentru a asigura implementarea şi buna funcţionare a sistemului 
informaţional automatizat a resurselor umane din sistemul sănătăţii. 
1. Informarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare.  
Conducătorii instituţiilor medico-sanitare, ca responsabili atît de procesul curativ, cît şi de 
managementul general a instituţiei, necesită să claseze problema resurselor umane ca una de o 
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importanţă majoră în asigurarea funcţionării optimale a instituţiei şi, respectiv, buna funcţionare 
a serviciului resurse umane va avea o contribuţie maximă în acest proces. 
 2. „Informatizarea” colaboratorilor serviciului resurse umane. 
2.1 Asigurarea cu calculatoare. 
2.2 Conectarea la internet. 
2.3 Instruirea personalului serviciului RU. 
3. Formarea Bazei de date a personalului medical. 
  3.1 Elaborarea concepţiei SIA a RU din sistemul sănătăţii. 
  3.2 Elaborarea soft-ului SIARU. 
  3.3 Instalarea soft-ului în instituţiile medico-sanitare. 
  3.4 Instruirea personalului în utilizarea programului. 
 4. Utilizarea Bazei de date şi menţinerea ei funcţională.    
 4.1 Introducerea permanentă a datelor noi de către colaboratorii  serviciului 
RU. 
 4.2 Utilizarea informaţiei de către structurile abilitate. 
 
Concluzii 
1. Lipsa unui sistem informaţional automatizat a resurselor umane din sistemul sănătăţii 
este una din problemele funcţionării adecvate a sistemului sănătăţii şi contribuie la 
crearea unor probleme, ce ţin de lipsa informaţiei despre situaţia reală a resurselor umane 
din sistem şi pierderile de resurse umane ale sistemului. 
2. Crearea şi implementarea Sistemului Informaţional Automatizat a Resurselor Umane din 
Sistemul Sănătăţii va fi un prim pas în fortificarea managementului resurselor umane, 
utilizarea adecvată a cadrelor medicale existente, planificarea formării cadrelor medicale 
conform necesităţilor de perspectivă a sistemului. 
3. SIA va asigura fluxul rapid de informaţie operativă între instituţiile medico-sanitare şi 
Ministerul Sănătăţii pentru asigurarea adecvată a populaţiei cu acces la asistenţă medicală 
calificată, care nu este posibilă fără cadre medicale. 
4. Asigurarea cu calculatoarea a serviciului resurse umane şi instruirea personalului din 
serviciu va contribui la fortificarea managementului atît a resurselor umane în întregime, 
cît şi a managementului general a fiecărei instituţii medico-sanitare în parte. 
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